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Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yaitu Bank
(shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya (nasabah)  menjadi pengelola 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis prosedur pembiayaan mudharabah dan menganalisis cara
perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap Usaha Kecil Menengah di PT. BPRS Suriyah
Cabang Semarang.
Penelitian ini menggunakan data primer. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pembiayaan yang ada di Bank BPRS Suriyah dan sampelnya
adalah pembiayaan mudharabah di BPRS Suriyah Cabang Semarang. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini secara acak (Random Sampling). Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif .
Hasilnya menunjukkan bahwa penyaluran kredit kepada UKM di BPRS Suriyah Cabang Semarang sesuai
dengan karakteristik pembiayaan mudharabah yang dinyatakan oleh Dewan fatwa syariah nasional No.
07/DSN-MUI/IV/2000 tentang kebutuhan untuk pembiayaan, jangka waktu dan kondisi dan juga hukum pada
pembiayaan mudharabah. dengan perhitungan bagi hasil di BPRS Suriyah mengenai pembiayaan yang
diberikan menyatakan tidak mengandung riba dalam pembiayaannya dan pembiayaannya sesuai dengan
Syariat Islam.
Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah BPR Syariah, Usaha Kecil Menengah (UKM).
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Mudharabah financing is a business cooperation contract between two parties in which the first party of the
Bank (shahibul maal) and the whole (100%) of capital, while the other party (the client) to be the Manager of
this research aims to conduct analysis and analyzing the mudharabah financing procedures, method of
calculating results for the financing of small and Medium Enterprises of mudharabah PT. BPRS Suriyah
Semarang Branch. This research using primary data. data collection was carried out through interviews, and
documentation. The population in this study were all there at the Bank financing BPRS Suriyah and Sample
of financing in BPRS Suriyah Semarang branch.The sample used in this study randomly (Random Sampling).
The Data were analyzed using qualitative analysis.
The results revealed that channeling credit to SMEs in BPRS Suriyah Semarang Branch in accordance with
the characteristics of mudharabah financing is stated by the national Shariah Board fatwa No.
07/DSN-MUI/IV/2000 on the need for financing, term and conditions and also the law on mudharabah
financing. with the calculation of the results in the BPRS Suriyah regarding financing provided States contain
no usury in the financial in accordance with the Islamic Shari'a.
Keyword : Financing mudharabah bpr public credit bank syariah small and medium enterprises (
SMes ). 
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